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SURAT KEPUTUSAN
OEKAN FAKULTAS KEP9KTERAN UNIVERSITAS ANDALAS
NoMoR : 1136 /uN16'02'D/PPt2o18
Tentang
Pre-ClerkshiP
Bagian Obstetri & Ginekologi
Periode 23 Agustus s/d 14 September 2018
Semester GenaP TA 2018/2019
Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas
SuratPengirimannama_namaPre-ClerkshipdariKetuaBagianobstetri&Ginekologi
Fakultas Kedokteran Universitas Andalas
petaksanaan ere-crertsnii;;;; rrilh ditakukan Tanggal 23 Agustus s/d 14 september
2018 Semester GenaP TA201712018
UntukkelancarankegiatanPre.ClerkshipmakadiperlukanmenunjukDosenuntukkegiatan
tersebut
peraturan Menteri pendidikan dan Kebudayaan Rl nomor 25 tahun 2012 tentang
Organisasi dan Tata Ker.ia Universitas Andalas;
peraturan Menterian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No.44 Tahun 2015 tentang
Standar Nasional Pendidikan Tinggi
peraturan Konsil Kedoliteian fni6n".ia tahun 2012 tentang Standar Kompetensi Dokter
lndonesia.
Undang-undang nomor 20 tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran;
peraturan Menteri penJJifan dan Kebudayian Rt nomor 47 tahun 2013 tentang Statuta
Universitas Andaals;
PeraturanMenteriRiset,Teknologi'danPendidikanTinggiRepubliklndonesianomor50
tahun 2015 tentang a"noir"n, p"erubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, 
dan
Pendirian, Perubahan, Pencabulan izin Perguruan Tinggi Sw-asta;
SK Rektor universitas,{nJrrri r.rornor : a}altltlelu;;d-2o17 tanggal 09 Februari 2017
tentang Pengangkatan Defan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas'
Surat pengesahan orFn Unrversitas Andalas tahun 2018 nomor sP DIPA-
042.01.2.40092812018; 
Memutuskan
MengangkatDosenyangtersebutdalamlampiranSuratKeputusaninisebagaiPre.
Clerkship periode zg egrltrs std i+ Septemoe, lo t g S"*"ster Genap TA 2018 / 2019
Dalam melaksanakan tugasnya preseptor oertanggung jawab kepada Dekan Fakultas
Kedokteran Universitas Andalas dibebankan kepadad"g"i;-Oi"v, yang timbul dengan diterbitkannya Surat Keputusan rnr
J"i, orin'raluttis Kedokteran Universitas Andalas'
surat Keputusan ini o""rrr1r."ir[tanggal.ditetapian dengan ketentuan apabila dikenrudian
hari terdapat Xetefiruan Jaiam pen;iapfrn ,i ,Xrn d'iadakan perbaikan sebagaimana
mestinYa.
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Nomor
Tanggal
Tentang
Lamo.iran Surat Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas
fl?69 ruNto o2.DtPPt2o18
5 De-sember 2018
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